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Johannes Bobrowski
IM M ER ZU BENENNEN
Immer zu benennen: 
den Baum, den Vogel im Flug, 
den rotlichen Fels, wo der S trom  
zieht, grim, und den Fisch 
im weissen Rauch, wenn es dunkelt 
tiber die W alder herab.
Zeichen, Farben, es ist 
ein Spiel, ich bin bedenklich, 
es m ochte nicht enden 
gerecht.
Und wer lehrt mich,
was ich vergass: der Steine
Schlaf, den Schlaf
der Vogel im flug, der Baume
Schlaf, im Dunkel
geht ihre Rede-?
W are da ein Gott 
und im Fleisch,
und konnte  mich rufen, ich wiird 
um hergehn, ich wiird 
warten ein wenig.
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